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Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua 
pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan ini, terutama kepada:  
1. Bapak Ir. Suryadi Ismanji, M.T., Ph.D Selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya yang telah memberikan ijin untuk melakukan Kerja Praktek. 
2. Bapak Ig. Joko Mulyono, S.TP., M.T., IPM. selaku Ketua Jurusan Teknik Industri Fakultas 
Teknik Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
3. Bapak juga Julius Mulyono, S.T., M.T., IPM. sebagai Dosen Pembimbing Kerja Praktek. 
4. Seluruh staf dan karyawan di PT. Gaya Sukses Mandiri Kaseindo yang telah membantu 
selama melaksanakan Kerja Praktek di perusahaan  
5. Kedua Orang Tua, dan keluarga yang selalu memberikan semangat serta dorongan untuk 
menyelesaikan laporan kerja praktek ini.  
6. Teman-teman Mahasiswa dan Mahasiswi Teknik Industri 2016 yang telah memberikan 
dorongan dan motivasi untuk laporan ini. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa pada laporan kerja praktek ini masih banyak kekurangan, 
oleh karena itu penulis selalu berusaha untuk tetap membuka diri terhadap semua masukan kritik 
dan saran yang membangun dan berguna untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang dan pada 
akhirnya semoga laporan kerja praktek ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dan bermanfaat 
bagi semua pihak. 









PT. Gaya Sukses Mandiri Kaseindo adalah perusahaan yang bergerak dibidang 
manufaktur palet kayu. Berdasarkan hasil penelitian awali permasalahan yang 
dihadapi adalah adanya kecacatan bahan baku. Didapatkan hasil bahwa Kerusakan 
terbanyak terdapat pada jenis kecacatan rusak atau pecah sebanyak 854 buah, 
serangan rayap sebanyak 615 buah, dan dimensi sebanyak 575 buah. Oleh karena 
terdapat banyak kecacatan bahan baku, perlu dilakukannya upaya perbaikan untuk 
meminimalisir bahan baku yang cacat, Salah satu upaya perbaikan yang bisa 
digunakan adalah metode Six Sigma DMAIC (Define-Measure-Analyze-Improve-
Control). Dari hasil penelitian yang dilakukan, tingkat sigma bahan baku di PT. 
Gaya Sukses Mandiri Kaseindo adalah sebesar 4,69. Jika target nilai sigma adalah 
angka tersebut maka perlu adanya perbaikan untuk meminimalisir jumlah 
kerusakan pada kayu yang ada. Penyebab jenis kerusakan ini perlu diidentifikasi 
dengan menggunakan diagram pareto dan tulang ikan untuk menentukan langkah 
perbaikannya. 
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